


















































①（  ）学生証を忘れると図書館に入館できない。 
②（  ）本は 2 週間１０冊まで借りることができる。 
③（  ）夏休みや春休みは通常より長く借りられる。 
④（  ）本館で借りた本は南キャンパスでは 
返却できない。 
⑤（  ）就職活動や資格勉強用の本も借りられる。 
⑥（  ）図書館の中のコピー機を使用する時は 
文献複写申込書への記入が必要である。 
⑦（  ）DVD は館内でのみ視聴できる。 
⑧（  ）グループ学習ができる場所として 
     共同研究室・コミュニティルームが利用できる 
⑨（  ）図書館で借りたノートパソコンは図書館の 
外に持ち出せない。 
⑩（  ）ヘルプデスクにはパソコンの使い方を 
質問できる学生スタッフがいる。 
 
２．以下の問題の（   ）の中を記入して下さい。 
①新聞記事や雑誌論文記事を web で検索できる便利な 
 サービスは「オンライン（   ）ベース」という。 
 
②【ＨＩｎＴ】から、図書館「マイライブラリ」に 





（   ）朝日新聞〔新聞〕 
（   ）Financial
フ ィ ナ ン シ ャ ル
 Times
タ イ ム ズ
〔新聞〕 
（   ）AERA(アエラ)〔雑誌〕 
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